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Біологічна цінність є критерієм визначення ефективності використання білка 
організмом людини. Надлишок білка не може накопичуватися в тканинах і повинен 
поступати з їжею щодня. Розрахований амінокислотний СКОР розроблених паштетів 
(рис. 1) демонструє, що у дослідних зразках є всі необхідні незамінні амінокислоти, 
також в  м'ясних системах лімітуючими амінокислотами є лейцин і триптофан, що є 
характерним для фаршів з рослинними добавками. 
Висновки. Отже, на основі проведених досліджень модельних систем було 
запропоновано рецептури паштетів: паштет «Здоров’я» – з пшеничною клітковиною, 
паштет «Ніжний» – з рисовим борошном, паштет «Молодість» – з лляним борошном, 
паштет «Молочний» – з нативною сироваткою молочною та отримано продукти 
jpljhjdxj–профілактичної спрямованості, збагачені біологічно–активними речовинами. 
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ВПЛИВ СТРЕС – ФАКТОРУ ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ХУДОБУ З 
УРАХУВАННЯМ СТАНУ ДОРІГ ТА ШВИДКОСТІ РУХУ СКОТОВОЗА 
У статті розглянуті питання транспортування худоби та отримані 
залежності швидкості руху транспортного засобу від ступеня нерівності дорожнього 
покриття шляхом розрахунку. Найбільший ризик пов'язаний зі стресом, травмами і 
падежем тварин у процесі перевезення що може посилюватися через погані дороги, 
великі відстані та особливо мінливий клімат. Встановлено для доріг з різними 
ступенями нерівності максимальну швидкість руху, вище за яку прискорення будуть 
недопустимі і відповідатимуть максимальному стресу худоби. За головний вимірник 
коливальних процесів у вертикальній площині рухомого транспортного засобу прийняли 
середньоквадратичні значення вертикальних коливань. З метою одержання 
статистичних характеристик нерівностей дороги були здійснені запис і обробка 
осцилограми мікропрофілю експериментальних ділянок автомобільних шляхів з 
гравійним покриттям. Були визначені кореляційні функції та нормативні кореляційні 
функції збурення дослідних ділянок дороги з гравійним покриттям. Обчислені таким 
чином значення нормованих кореляційних функцій збурення дозволили за допомогою 
функціонального перетворення Фур’є одержати частотну характеристику збурення – 
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спектральну щільність. Мінімізація  стрес–факторів від транспортування дозволить 
запобігти появі м’ясної сировини з ознаками PSE, RSE і DFD.  
Ключові слова: стрес, худоба, транспортування, дорога, швидкість, скотовоз, 
сировина, втрата, збурення. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС – ФАКТОРА ТРАНСПОРТИРОВКИ НА СКОТ С УЧЕТОМ 
СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СКОТОВОЗА 
В статье рассмотрены вопросы транспортировки скота и полученные 
зависимости скорости движения транспортного средства от степени неровности 
дорожного покрытия путем расчета. Наибольший риск связан со стрессом, травмами 
и падежом животных в процессе перевозки, что может усугубляться из–за плохих 
дорог, больших расстояний и особенно из–за переменчивого климата, что может 
усугубляться из–за плохих дорог, больших расстояний и особенно из–за переменчивого 
климата. Установлены для дорог с различными степенями неровности максимальную 
скорость движения, выше которой ускорение будет недопустимым и находиться в 
условиях максимального стресса скота. Как главный измеритель колебательных 
процессов в вертикальной плоскости движущегося транспортного средства приняли 
среднеквадратические значения вертикальных колебаний. С целью получения 
статистических характеристик неровностей дороги были осуществлены запись и 
обработка осциллограммы микропрофиля экспериментальных участков 
автомобильных дорог с гравийным покрытием. Были определены корреляционные 
функции и нормативные корреляционные функции возмущения опытных участков 
дороги с гравийным покрытием. Вычисленные таким образом значения нормированных 
корреляционных функций возмущения позволили с помощью функционального 
преобразования Фурье получить частотную характеристику возмущения – 
спектральную плотность. Минимизация стресс–факторов от транспортировки 
позволит предотвратить появление мясного сырья с признаками PSE, RSE и DFD.  
Ключевые слова: стресс, скот, транспортировки, дорога, скорость, скотовоз, 
сырье, потеря, возмущения. 
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THE INFLUENCE OF STRESS FACTOR ON TRANSPORTING THE CATTLE 
CONSIDERING THE STATE OF THE ROADS AND THE SPEED OF THE 
TRANSPORTS 
In the article the questions of transportation of livestock and the resulting dependence 
of the speed of the vehicle from the degree of roughness of the road surface calculated. The 
greatest risk is associated with stress, injury and deaths of animals in transit under the 
appropriate conditions exacerbate poor roads, long distances and is particularly changeable 
climate. Installed for roads with different degrees of irregularities with a maximum speed 
above which the acceleration will be invalid and will correspond to the maximum stress of 
cattle. For the main meter of oscillatory processes in the vertical plane of a moving vehicle 
took the RMS of the vertical fluctuations. For the purpose of obtaining statistical 
characteristics of the irregularities of the road have been carried out recording and 
processing the experimental oscillograms of microprofile road gravel. Identified correlation 
functions and regulatory correlation function of the perturbation experienced road sections 
with gravel roads. The calculated values of the normalized correlation functions of the 
perturbations allowed by functional Fourier transform to obtain the frequency response of the 
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perturbation – spectral density. Minimizing the stress factors from transportation will prevent 
the appearance of raw meat with signs of PSE, RSE and DFD.  
Key words: stress, livestock, transportation, road, speed, animal transport,raw 
materials, loss, resentment. 
 
Вступ. Перевезення худоби від тваринницьких підприємств до цеху забою 
створює серйозний стрес–фактор, не кажучи вже про різні додаткові ризики, які 
можуть привести до загибелі худоби в процесі перевезення, отриманого і пережитого 
ними стресу та його негативного впливу на якість м'ясної сировини. 
Проте найбільший ризик пов'язаний зі стресом, травмами і падежем тварин в 
процесі перевезення, посилюється вік через погані дороги, великі відстані та особливо 
через мінливий клімат. Незважаючи на те, що в Європі повсюдно дороги набагато 
перевершують за якістю українські, відстані невеликі, а температура взимку рідко 
опускається нижче нуля градусів, вже давно існують і успішно розвиваються 
спеціалізовані фірми, що виробляють техніку для перевезення худоби. Такий транспорт 
і в європейських країнах давно є обов'язковою умовою успішного ведення бізнесу.  
Суттєву роль у збереженні якості та запобіганні втрат м’ясної сировини відіграє 
відповідний нагляд при транспортуванні, переробці м’яса і виробництві 
м’ясопродуктів. Так стресовий вплив на тварин під час транспортування суттєво 
впливає на якість м’яса і хід біохімічних процесів в ньому при зберіганні. Особливо це 
стосується свинини. 
Мета статті. Розглянути питання транспортування худоби та отримати 
розрахункові залежності швидкості руху транспортного засобу від ступеня нерівності 
дорожнього покриття. 
Результати дослідження. Інтенсивність коливань автомобіля, виражена 
амплітудами і прискореннями, використовується для оцінки взаємодії автомобіля і 
дороги. Прискорення коливань спеціалізованих автомобілів для перевезення худоби 
змінюється із збільшенням швидкості руху. Тому можна встановити для доріг з різними 
ступенями нерівності максимальну швидкість руху, вище від якої прискорення будуть 
недопустимі і відповідатимуть максимальному стресу худоби.  
Відомо, що внаслідок зовнішніх збурень маси транспортної системи 
здійснюються вимушені коливання у вертикальній, повздовжній і поперечній 
площинах. У зв’язку з симетрію автомобіля відносно поздовжньої вертикальної 
площини, яка проходить через центр мас, вважається, що коливання у поздовжній 
площині не зв’язані з поперечно – кутовими, і розглядають їх при дослідженнях 
окремо. Враховуючи значну величину бази автомобіля, для перевезення худоби 
приймемо, що інтенсивність вертикальних коливань значною мірою перевершуються 
інтенсивністю поздовжньо – кутових. Отже, найбільшим є прискорення при 
вертикальних коливаннях транспортної системи, вони і повинні передовсім підлягати 
обмеженню. 
Зі зміною характеристик нерівності дороги в широких межах змінюються 
прискорення коливань транспортного засобу, зростаючи, або зменшуючись. Відповідно 
змінюється і динамічне навантаження несучих елементів автомобіля. Згідно з вимогами 
до експлуатаційних показників плавності ходу допустимі значення величини 
середньоквадратичних вертикальних прискорень в центрі платформи кузова для 
автомобіля підвищеної прохідності становлять 0,6 – 0,75 q [1]. 
За головний вимірник коливальних процесів у вертикальній площині рухомого 
транспортного засобу приймаємо середньоквадратичні значення вертикальних 
коливань. Їх визначенню передує вибір розрахункової схеми і складання 
диференціальних рівнянь руху. Еквівалентна розрахункова схема (рис. 1) заміняє 
реальну коливальну систему. Масу худоби розбиваємо на дискретні маси m1 , m 2 , m 3 . 
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 Рис. 1. Розрахункова схема коливань транспортного засобу для перевезення 
худоби  
М 1 , М 2 – підресорені маси тягача і причепа; L – відстань між точками умовного 
підресорення; l 1 , 1 2  – віддалі від центра ваги m 3 ; С 1   і С 2 приведені жорсткості точок підвішування 
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де х, h,  – (з індексами) відповідно коефіцієнти зв’язку, опору і частоти; 
      – (з індексами) один із сталих коефіцієнтів.  fq 1 ;    tfq2  – збурення від нерівностей дороги на осі автопоїзда 
( t – час; – запізнення часу) 
Ll /11  ; Ll /22  . 
У загальному вигляді функція збурення нерівностей дорожнього покриття 
подається як стаціонарний випадковий процес [2]. Статистичною характеристикою 
збурення є кореляційна функція в ділянці часу і спектральна щільність в ділянці 
частоти. 
З метою одержання статистичних характеристик нерівностей дороги були 
здійснені запис і обробка осцилограми мікропрофілю експериментальних ділянок 
автомобільних шляхів з гравійним покриттям. 
Одержані необхідні дані для обчислення кореляційної функції дослідних ділянок. 








1)(                         (2 ) 
де N – число інтервалів , на які розбивається експериментальна  ділянка, 

0LN  ( 0L  – довжина ділянки).  
mnn HH ,  – біжучі значення ординат дослідного мікропрофілю. 
Користуючись формулою (2), визначимо числові значення кореляційної функції 
для різних значень   і одиниці швидкості руху. Кореляційні функції збурення для 
інших швидкостей руху визначали діленням значень аргументу на величину швидкості 
при незмінному значені самої функції. Нормовану кореляційну функцію збурення 
обчислювали діленням кожного значення кореляційної функції на її значення при = 0. 
Таким методом були визначені кореляційні функції і нормативні кореляційні функції 
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збурення дослідних ділянок дороги з гравійним покриттям. На рис. 2, як приклад, 
наведено нормовану кореляційну функцію збурення дослідної ділянки шляху. Щоб 
уявити залежність    у вигляді аналітичного виразу необхідно кореляційну функцію 
апроксимувати. 
 Рис. 2. Статистичні характеристики мікропрофілю дослідної ділянки дороги   ;31:  vФ    ;62  v  3– ;10v  154  v м/с;  Q : 15  v ; ;36  v  
7 5 v м/с 
Експериментальні криві нормованих кореляційних функцій збурення при 
швидкості руху, що рівна одиниці апроксимуються виразом: 
                                                            cos e                                       (3) 
Числові значення коефіцієнтів кореляції для вибраних ділянок доріг змінюється в 
межах  =0,076–0,259;   =0,033 – 0,039 
Коефіцієнти кореляції для інших швидкостей руху v визначалися зі 
співвідношень 
                                v 1  ; v 1                                                               (4) 
Обчислені таким чином значення нормованих кореляційних функцій збурення 
дозволяють за допомогою функціонального перетворення Фур’є одержати частотну 
характеристику збурення – спектральну щільність 








 RФ                                (5) 
Використовуючи рівняння (5), можна визначати спектральні щільності збурення 
мікропрофілів різних ділянок доріг для різних швидкостей руху. З (рис. 2) видно, що  
спектральна щільність збурення є спадною функцією і при  =2,4 1c  має малі 
значення. Максимальні значення досягаються при  =  . Зі збільшенням швидкості 
числові значення спектральної щільності збурення зменшуються. 
Маючи характеристики збурення від дороги, на основі спектральної теорії 
підресорення реакцію системи на збурення визначимо       ФiZWS 21 ||                                                            (6) 
де   || 1 izW   – частотна характеристика вертикальних прискорень системи. 
Частотну характеристику   || 1 izW  можемо одержати із системи рівнянь (1) за допомогою перетворень Лапласа і Фур’є. 
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 1–   |1 izW  ; )(S :2 –v=3; 3–v = 5; 4 – v = 10; 5 – v = 15 м/ с 
Рис. 3. Залежність   |)( 1  izWIS   від частоти збурення   
Рис. 4. Залежність середньо– 
 квадратичної величини 
вертикальних прискорень від 
швидкості руху  
Якщо в отриманому рівнянні коефіцієнти зв’язку незначні, то для спрощення 
інженерних розрахунків ними, як правило, нехтують [1], тоді величина   || 1 izW   матиме такий вигляд: 







                                        (7) 
За формулами (6) і (7) обчислимо амплітудно – частотну характеристику для 
транспортного засобу на базі автомобіля МАЗ – 509 з напівпричепом рис. 3. 
Як бачимо з рис. 4, максимально можлива швидкість руху, виходячи з 
допустимої величини середньоквадратичних прискорень транспортної системи при 
середньоквадратичній висоті нерівностей   = 5,5 см, досягає 54 км/год. При 
подальшому збільшенні швидкості руху величина прискорень дещо збільшується, після 
цього починається спад z . 
Висновки.  Вивчення впливу ступеня нерівності дорожнього покриття на 
швидкість руху транспортного засобу для перевезення худоби показує, що одержати 
залежність швидкості руху від ступеня нерівності дорожнього покриття можна шляхом 
розрахунку. Дослідження цього питання дозволяє встановити нормативні дані за 
допустимою швидкістю руху для доріг з різним ступенем нерівності і звести до 
мінімуму стрес – фактори, що діють на худобу. 
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МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД М’ЯСНИХ ПОСІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З 
ДОДАВАННЯМ ЛЮПИНОВОГО БОРОШНА ТА ДИВОСИЛУ 
Харчування всіх груп населення України є важливим фактором, що в значній мірі 
визначає здоров’я нації. На сьогодні, надзвичайно гостро постає проблема екологічно 
чистого, раціонального, збалансованого харчування. Оскільки, концепція сучасного 
харчування є не просто модною тенденцією,  і велінням часу, то доцільно виведення на 
ринок нових функціональних продуктів із заданими оздоровчо–профілактичними 
властивостями.Розроблено рецептури на створення нових функціональних продуктів з 
відповідним співвідношенням люпинового борошна із заміною м’ясної сировини, та 
лікарсько–технічної сировини – порошку кореня дивосилу. Зразок №1 містив у своєму 
складі 5 % люпинового борошна із заміною яловичини, і 0,5 %. порошку кореня дивосилу; 
зразок № 2 містив – 10 % люпинового борошна із заміною яловичини і 0,5 %. дивосилу, та 
зразок № 3 містив – 15 % люпинового борошна із заміною яловичини і 0,5 %  дивосилу. 
Досліджено мінеральний склад фаршів, а саме вміст К, Na, Mg, Ca у мг/100г Встановлено, 
що вміст К у контрольному зразку  становить 32,0 %, у № 1 – 20,0 %, у № 2 – 23,6 %, у 
№ 3 – 27,7 %; вміст  Na у контрольному зразку  становить 43,0 %, у № 1 – 24,0 %, у № 2 – 
32,7 %, у № 3 – 33,2 %; вміст Mg у контрольному зразку  становить 3,1 %, у № 1 – 2,1 %, у 
№ 2 – 2,6 %, у № 3 – 3,16 %; вміст Са у контрольному зразку  становить 12,6 %, у №1 – 
10,1 %, у №2 – 12,5%, у №3 – 14,1 %. Проведено дегустації та визначено найкращий зразок 
№ 2, із додаванням 10 % люпинового борошна із заміною м’ясної сировини, та 0,5 % 
дивосилу. Рекомендовано використовувати люпинове борошно та дивосил у технології 
м’ясних посічених напівфабрикатів для вирішення проблеми повноцінного, лікувально–
профілактичного харчування. 
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